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On basis of numerical simulation we have investigated the multihysteresis
phenomena in fiber mode-locked lasers, the regimes of multipulse operation, and
the generation of high-energy pulses due to the dissipative soliton resonance. The
obtained results are
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